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ATO N 196 DE 21 DE NOVEMBRO DE 1980. 
 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL FEDERAL DE RECURSOS, no uso 
de suas atribuições legais e tendo em vista o disposto no artigo 1° do Decreto-Lei n° 
1.458, de 19 de abril de 1976, e deliberação do Conselho de Administração em 




Art. 1° - A Tabela de Gratificação de Representação de Gabinete de 
que trata o Ato n° 34, de 25 de março de 1980, fica acrescida de 5 (cinco) funções 
de Auxiliar-Especializado, destinadas aos serviços auxiliares, na área de 
atendimento, junto ao Gabinete da Presidência. 
Art. 2° - A distribuição ou redistribuição das funções de que trata o 
artigo anterior serão efetuadas por ato do Presidente, publicado no Boletim de 
Serviço. 
Art. 3° - Este Ato entrará em vigor na data de sua publicação. 
 
CUMPRA-SE. PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. 
(a.) Ministro JOSÉ NÉRI DA SILVEIRA 
PRESIDENTE 
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